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なぜ急ぐの?
小選挙区並立制十政党助成金
一一各国の実情を聞く一一
1993.9.28 渋谷山手教会
パネリスト
石川真澄 (日本、朝日新聞論説委員)
チョンクチョン (韓国、東亜日報東京支社長)
工ルンス卜 ・口コパント(ドイツ、東洋文化研究協会会長)
X 
あいさつ 池谷まゆみ
司会第 1部斎藤千代
第2部本尾 良
4 
????????。???????????????、????????????。???
??????
?? ????。???、??
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 、 ?????
???、?? ? 。 、 ???????????? ? 、 ??????? 。 ??? 、 ? 、??? 、? 、?? 、「 」?、?????? 。
??、????? 〈 〉??????????????。
??? 。 っ 。
??? ? 、 ????????、? ???????????、??
??? 。 ? 、???????? ? ?
????? 、 、 、 、 ? ?
?っ? 、 ?? ? 、 っ 。????? っ 、 、 、??? ? ? 。 っ ゃ??? 。 、 ??????? 。
?っ??、???『? 」 ??? っ ゃ
?????????
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??????。????????、????????、????????????????、????、?????????????、??、? ? 。
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????????????
「 ? ? ? 」
??????? 、 、 ??? ????? 、???????? ? ???、 ? 、??????、???? ? 、? ??っ っ 、 、??? ?? ? っ??? 。
??、?????????? ? ?? ?? ? ? ?、 ??????????、??????
??? 、 、? 。
????? ? 。 ? 。 ?
???っ? 。 っ????? 、???? っ 。???? ? ?????? ? ? ? ??、????? ?、 ?? ? ?? ?? ? ??
????ー??ー??????、???????????????????。?????????、?
?
?
?????????????????????? ? 。 ???? ? ? ? っ ? 、 ??? 、 、??? 、 。
??????????????????????????????、????????????????
??? ? っ っ????? 。 ???????、????? ???? ?? っ 。 、??? 。 、 ???? っ 。 。 、??? ゃ 、??? 、 ?? っ??? 。
????????????、??????????????????????????????????
??? 、 、????? 、 、 、??? ??? ? 。
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「 ? ? ? 」
? 、
?????????????
8 
??????????????????????。????????????。?????????、?
??、?????????????????????。????、???????????????????? ? 。 、 ? ? っ 。 、 、???????????????????????????????っ?????。???、?????? 、 っ?? ?、 、 、?? ?。 、 、 、 ? 、 ??? ? 。 、??? っ 、?っ 。 、 、 、 ??? ??、 。?? ? ?? 。 。
??????????????、????? 、 っ ?
????? 、?? 。 、 っ?? ??? 。? 、 ? 。????? 、 、 。 、
??
?
??????????????????????????。????????????????
?。? 、?????っ????????????????????、??????????????????? ??、???????????????、? ?、 。????????????????????? 、? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ????。???????????、??????????っ 、 ォ ォ ? 、?????????っ 。 、?? ?? ? ? 、 ???、?????????、 ? ? 、 ?
??? ? 。? 、 、????。 ?、 ? 、 ?
??
???????。???????
??? ? 、 、??? ? 。
??、????? 、 ? ?
???、 。 ? ? 、????? っ 、??、 ?? ?
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???。
?、??????????????ゃ????、????????????????????、????
??? ?? ?????????、???????????????????。???????????????? ??????????っ???、????????????????、???????????? ? 。
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????? ?????? ?? ??????、???????????????、??????????????????????? 。 、 ? ? 。 、?????????? 、 っ??? 。 、 ?? 、 、??? 。 。 、??? 、 、 っ 。?????????? 、 、 、??? っ 。 、 ?ォ ォ?っ??? 。??? っ 。??????????????っ? 、 ?
??? 。 ? 、 、
?、????????????????、?????????、???????????????ゃ?????????、?????????????????、?????、?????????????????ォ?? ? 。 、 ? ? っ 、???? 。 ォ 、???? 、 ? ォ ? 。??? 、 ォ 。 、??? 、 ?、??? 。??? 。 。??????????????????????? ??っ?? ?? ??、?? ?? ? ? 、?????????????????????、??? 、????。?????? 、 っ 。 、??? ? 、 、??? 、 ォ??? 。 ? っ 、 っ 。??? 。 ォ??? 、 っ
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?????????????????。??????、?????????????。???????、????????????????????っ???っ?。??????、?????????????????? っ ? 。? 、 ? 、??? っ 、 ? ? 、 ?
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????????????????????????、 ?? ?? ?? ?っ ? ? ? ? ?? ???????。?????????、????? 、 ェッ??、???????? 、 。?、? ? っ 、??ェッ 。 、 ???? ? ?ェッ 、 。??? っ 、??? 、 っ 、?、? 。??????、??????? ? 、??? 。
????????????????
??
?????、???????????。?????っ??????????、??????????
???????。??、???????????????????????????????。??????????、??????????????? っ っ ゃっ 。
「 ? ? 」
?????????????
「?? ? 」
???
???????? ? 、 、 ? っ???????? 。 、 、 ゃ っ 。??? 、 ?????
?
?????????、
??? 。 、
?
??????????????????????????????
っ?、 、 、??????????、 、 ? 。???。 、?、? ? 。 、 ???? 、 。 ? 。 、???、? ? 、 ー 、??? ? っ 、???? っ 、 、??? 。 、 。??? 。 、 〈?〉? ッ 、「 」
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???、???????????????????、???????????。??、??????????、??????。????? ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ???????、?????っ????????、 ? 。 、 、???
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??????????????? ? ?? 、 ?? ?? ?????、????????っ?、?????????????????。? ? ? ????????? ?????????? 、 ?? 、 ???? 、 ? ?? 、 、 、??? 、 ? っ 。 、??? 、 。??? 。 ?、???、?? ???? 、 ? ???? 、 。???、 っ 。??、 、 、 。??? 。
?????????????????? ? 、 ?? ? 。 ? ?? ? ? ????、???????????????????、??????????????????????????????????、???????????、 ? 、 。 ???????????、??? ?っ? ??? 、 っ 。??????、 ?、 ? ? 、 ? 、????? 。 、?? 。 。 ?????????????????????? 。?っ 、??? ?? ? ? 、 。 っ 、?? ?? っ 、 、 っ 、 っ 、?? ? 、 、っ?、 ? 。 ???? っ 、??? ?
?
???、???????????????。????????????????????
?? 。 、?? ???。 っ? っ?? ?? 、 ?ッ ? 。 っ??? ?、 、 。
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????????????、?????????????????????。
????????????、???????????っ???、?????????????。????
??? ??????????。???、???????? 、 ?????????。?????、 ? っ ?????????????、 ??? 、 、???っ 。 ? ? 、????????? 。 、?、? 、 、??? 、 。 ?ー?? 。 、???。 ? 、 、 。??? っ 。 、??? ? 、?? 、 っ 。 、??? 。 、 、??? 。 、 。 っ 。
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?????????????????? ? ?、?? ? ? ?? ? ????? 。 ?
?????????。????、???、??????????????、??????。?????????????。
????、???????????????、???????、??????????????????
??? っ 、? ? ???????????????、??????? ? 、 ? 、 ??????????? ?? 、 。 ???????? 、 、 っ 。 。
???????? ????、????????????。???、?????? ? 、 。「 ????????、
?????? 」 、「 」 。
??????????????
??????、? ?? ? ???。?ッ?????、? ???、????? っ っ?????、???????? 。 。??? ? 。?????
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???
?
?、???????????、?????????っ?????????、?????????
????????????????????。???????????????、?????????っ????????。?????、????????????????。??????????????????? っ 。 。
??????????????????????、?????????????????????、??
??? ? 。 ? っ???? 、 ??、? ?? 。 、「 」 っ 、???、 っ 。 っ 、? 、 ?ー?? ? 。 、 っ 。??? ?、 、 、???。 ? っ 。??? 、 。
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?
?????????????????
???????、???
?
??????????????????????????、????????
??、????? 。
?
??????????っ????????、???????、
??????????? っ 、 、??? ?
????????。?????????????。???、???????、??????????????????????、???ー???ー?????????????????っ 、?? ?ャ ? ?
?
??????
?? ? 、 。 、 ???? 。 、 ? 、 、 っ ???????。? 、
???????????、?????????????????????
?
????????????
?、? ? 、 ? 。? ?、????? ? 。 、??? ? ? ?? 、 、 。??? 。
???????? 、 ? ょ 。 ?????????????
??? っ 、 。 、????っ 。 、 っ 、?。? ?? ? 。?。? 、 、 、??? ? 、 ? ゃ??? ? ? 。 、???っ ? 。 、 っ 、っ?、 っ 。 。
19 
???????????????、
????????????。?? ????。 ????????????????っ???????、?????????? ?????? ?? 、 。? 、 ???? 、 ?? 。???????????、??????? 、 ?????? 。
??????????? ???????、?????????????????????
??、 ? 、 ? 、 、 、????? ュ?ー ョ 、 、 、 、??????? ? っ 。
??????????????????、
???????????、
20 
????????????? 。 ?、????っ?、? 。 ゃ??? 、 ィッ???、 。??? ? 、 、??? っ 、 っ 。
?????っ??????????、??????????????????、????????、??
??、???????????????????、????????????っ??????????????。 ? 、 ? ? 、??? ? 、 、 ? っ ゃっ ? 、??? っ っ 。 っ?????? ???????? 。?、? ? ???????????? 、 、 ??? ???????? っ 、 、 。 、??? ? 、 、 、???、 ? ?っ ゃ っ??? 、 。 、 っ 。??? 、 。
?????????????。???、 、?????????????????、
?、? 、 。????? 、??? ? ?? 、 っ 、 っ??? 。 ?、 っ ????、 。 、 っ 、
?
??ォッ?ャー
???、 、 っ 。??? 、 っ??? 、 ょ
21 
??っ???????????????????????っ??、??????????????、????、「???????」???????。????????、??????????????っ???????? ? っ ゃ 、 、「 ? ? 、 、 っ??? ?」
????????????????、??????っ?????????、?ッ???ォー??????
??? っ 、 、????? ? 、 ? っ ? 、???? ?? 。 、??っ 、 ? 、 、??? 、 。??? ょっ っ ゃ??。 ? っ 、 。??? 。「 』 、「??? 。 。 っ??? ? 。 ー??? 。 。??? 、 」 。 、??? 、 っ 、 、 、 、??? 、?、? っ 、
22 
????????っ????。????????????????????????? 、? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???、?????????
???????、 ???、???????????、???????????????????、?????????? ? ???。???????????????????????? ? ????
?
?????????????????????
??? 、 っ 。??? ? 、 ?? ? っっ?。 、 っ 。 。??? 。 、 っ 、??っ? 。 ? 、 ????っ 。??????、
??????????????????
?っ??? ?、 ? ?????????。??? ?? ?? ? ?? ?? ?、 ? ?
????????、 ゃ っ 。 、 、????。?????? 。 っ 、
23 
?、????????????っ?っ?、?????????????????????????????????、????????????、?????????っ??????????????????????? ? ? 。 、?っ? 、 、 っ 。??? ? 、 ?っ 。 ? 、??? ? ? ?。 っ 、??? ? っ 、??。 、 っ?、? っ 。
24 
???????????????????????? ?? ?、 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??。??????、???????????。??? ? 。 っ??。???????? 。 。??? ? ????っ 。 、「??? ? 」 、 っ 。 っ??? っ 。 。???、???????っ??? ?? ??、?? ?? 。 ?
?、?????????????????????????????っ?????????っ??、???、????、???、?????、 ュ、 ー 、 ュー ー 、? ? ?っ?? ?、 ?????????? ? っ 。??? 。 ???? ? っ???? 、? ッ っ 、 ょっ ゅ ???? 、 っ ゃ ???????、????? ? 。? 、??? 。 っ っ 。??? 。
????????????????????????????????????。?????????、
??? 、? っ ゃ 。 っ????? ゃ 、 、 ゃ 、 ??っ? ?? 、 。 、?? っ ゃ 、??? ? 、 。
??????????っ 、 ?
??? っ 。 、????? っ 、 ー ー 。??? 。 っ 。??? 、 。 っ
25 
???????????????????????????????????????。
?????????????????????。????????、??????????????、?
??? ?????????????。?????????????????。
26 
??? ? 、
???????????っ?????????
????????? 、 ???? 、 っ?。?????? ?????、??? 。 、???ー 、 、 ?っ?、 ? 。 っ 、??? ? 、 ?
?
????????????。??????????
???? っ 。 、??? ?、 ? 、??? っ?、? っ 。 ? 、??? っ 、??? ?、 ? 。
????????、?????????????、 ? っ
??
????
?、? 、 、 「 」 、 ?????? 、 、
??????????????????っ????????。?????っ??????????。????????????????、?????????????????????????????????、??? ? 。 ? ? ?????? 。 っ 、 ょっ 。??、 ? っ 。?????????????????っ??????????????? ? ? ?? ? 、? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? 、 ? ????????? 。 、?? ?
?????、????????。?????????????????????????????
????????????? 。 、 っ?? 。 、 、 、??? ? 。 ォ 、?? 。 ォ 、?。? ? ? ォ 。 ォ???。 っ 、??? ?。 ? 、 、 っ 、???、 ? 、 。
???、?????????っ? ?? ?、 ? ? 、
27 
???????、???????、??????????。??????????????????、????????っ?????? ?ェッ ? 、 ????、??? 、 っ 。
28 
「????」
??????????????
???????、 ? ????、???ャ
?
?ッ???ー?? っ 、?っ? ? 。 っ ? 、 。??? ? 、? 。
????????????、???????、???????????????っ????、?????
??? ? っ 。 ? ????? ??????っ????????? 。 。 。?ょ? ?、 「 、??っ 」、 ょっ ? 。??? ? 、 ? ? ? 、??? ? 、
??????????? 、 、 ? 、 、
??? 、 。?????。 、 。 、 、 っ
??、???っ????、???、???????っ???????????????????????。????????????????????? ? ??っ?ゃっ? ? 、? ? ?? ? ????????????????。??????????????????????????????????? 。?????????、 ? ? ? ?。 ? ???????????っ???? 、 っ ゃ 。????っ?????っ? ?? ? ?? ? ?? 、 ?? ? ?? ?????????????? 、 っ ? ょ 、????? 。 、 、 ょっ??? ?? 、??? っ 。 。 、?? 、 。 、???。 。 、 、 、?????? っ ? 、 っ 。 。????????。
???????
29 
?????????????????っ?????、??????????っ??????、???????????、??????????????、????? 、 ? 、????、 ? ??? 。
?????????????、????????????????。???????????????、
??? ? 、 っ 。????? 、 、 ? ? 。?????????????、 ?? っ 。??? 。 。 、?? 、 、 、?、? ーー っ 、??? 。 、 、 ????? ? ょ 。 。
30 
?????????? 。
????????
????? ?? 、 ?? ? ?? 、 ? 。
??????、? 、 ????。??????? ???? 、???? 、 。
?????、?????????っ????????????。????????、????????? 。
??、???????????、????????????????????????????????
??。 ? 、 ? 、 ? ????????????????? ??、??????? っ 、 ?? ? 、 ? ??????? ?? 。 ????、 ??????
??????、? ? ?。 、 っ
??『 』 、 、????? 、 っ ? 、??? ??っ 、 ? 。 、 ?? ? 、??? 。 、 、
?
??
??? 、 。??、 っ 。??? っ???。 ? ????、 ? 、?????? っ 、 、 。 ?っ??? ェ ー ゃ 。
??????????
31 
????????????っ?ゃ????、?????????????っ???????????っ?、
?????????????。?????????。?????????????、???????????????????????????????っ?。???????????っ????????、????? ェ ー ?っ? 、 ェ? ???、 っ 。??、 。 、 、??? ? 、 ? ? 。 ???? ? 。 。 、??? ? 、??? 、 、 ゃ 、 っ?。? 。
32 
??????、
??????????????
????? ? ?? ? 、????????、 ? ? ? ?、?
???????? ? っ ゃ 、 ェー??????????、? 、 、 。??? 。
??
?????????????。?????????。???、???
?? 、 っ 。??? ? 、 。 っ
????????、?????????????????っ?ゃ???????????????。??????????????????????????? ? ? ?、 ? ?? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?????????。?????? ? っ ?????、????????????????っ?、???? っ 、 ゃ 、 ー っ ? 、??? ? ???????? ?????????、?? ? 、??? ? っ 。 。??? 。?ゃ? っ 、 、 ???? 。 、 、 ? 、???、 。 。??? 、ゃ ゃ 。 。??? 、 、 、???、 っ 、?、? 、 っ 、 ゃ??? 、 っ 。??? ? 、 。 。?? ィ っ 。
?
????????????、
??? 。 ? 、
33 
???????????????。??????????????????????。
34 
????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????
?、?????? 、 ? 。 ????????????、?????? ?????????? 。 ? 、 っ???、? っ 、 ?????? ?っ?????? 。 、??? ? 。??? 。?、 ???っ 、 っ??? 、 。 ? ?? っ 、??? 。 っ っ ゃ 。
?????、???????????? ?? ? ?? ?。?? ? ?? ? ?、 ? ??
??? っ 、 、????? 。 っ 、???、?????
??
?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????。?????????????????????、??????? ???? っ 、? 。 ???? 、 っ ?????????????、?????????????? 、 ??。 ? 。???????????????????
??
?
?????????????
???????? 、 、??? ?????? 、 ??、??????? 、 ????????? 。 、??? 、??? ? 。 っ ょ 。????????? ??????????? 。 ????????? 。??? 、 っ 、
35 
??????。????『????」?????????????????っ??????、?????????????、?、???????????????????????っ???。????????????? ? ? ? 、 ? ? 、??? 、 、っ?ゃっ 。 、 ? 、 。??? 、 、????、 ? 、 ? ???? 、 ? 、 「 」 。 っ??、 、 。っ?、 っ 、??? ゃ 。 、 、???? ? っ
?????????、???????????????、?????????っ???????????
???、 。 、????? っ 、 っ 、??? ?? 、 、 、??? っ ? 、??? 、 。 、??? 、 ? 。??? 。 。
36 
????
「????」
????っ????????
????、 ?? ????????????????????????、?、??????????。
??????????、???????ゃ????。?????????????????????????? 。
????? ? っ 。 ? ? 。
?っ? ??????????っ???????ゃ ? 、 ー ッ 、????? ? 。 ?、 、 ???? 、???????????????????? 。 ? 。 ? ?、 っ??? 、 っ ? 、??????。 、 。?っ? 。 っ ? 。
????????、???? ??? ? ???????????????、??????
??? ? 。 、 〈 〉????、 ? ? 、〈 〉?っ? っ 、 。 、 、 ???? 、 ?? っ ょっ 。
37 
? ー ? ッ ? ? ? 、
????????????????
38 
??? ????? ????????、? ??????????????????????。?
?
?
????????????
?
???????????????????、????????????、??
?? ?????????。????????????????っ????????? ??、????????? っ ? 。 ????、??????????? ?、
?
???
?
??????????????????????????っ??、????
?? ? っ 、 っ ? 、 ゃ ??、 ? 。?? ?? 、 ? っ 。??、 ? 、 ????、??? っ っ 。?? ? ? ょ
?
?????、???????、??
?? ? っ 、 、?? ? 。 っ 、?? ? 、 。
?????????????????????、???? 。????????? ??、?? ???
????? 、 ? っ 。 、?、 ? 、 ッ っ?ゃ ??。??? ???? っ?、 ? っ 。 、?? ? 、 ?? ? ? 、
??????????っ???。?????????、????????????????????????。??っ????????? ? 。??? ? ァ ? ??? ? 、??? ?っ っ ゃっ 。????。???????????????????????? 、 ? 、???????? 。??? 、 っ 、??? 。 、 ? 、 ????? ゃ ? 。??、???????、?? ? ?? ?? ?っ?、 ? ?、 ?? ????????、?????? 、 。?????、 。 。?? 、 ?
??
??????????。??????っ?????????????????。
???
??
?、??????????????????????????。?????????
??? っ っ 。
??????????????????、?? ?? ? ? ? ? ? 。
???、 、 、
?????
?????ゃ
39 
??????????。??????っ?????????ょっ??????。
40 
?????????????????????????????????? ? っ ? ??????、??? ??????????? ? ? ???? ????? 、 ???? 、 ゃ ? 。??? ? ?????、? ??? 、 っ??? 。 っ 、 ???? 、 ??。 ? ? 、??? 、 っ 、??? 。??? 、 っ ???? 。???????????????????? ? ?? ?、?? ?? ? ?? 、 ?? ? ?? ??。? ??
?
???
????、???????????。?? 、 っ
?????????????、???????????ゃ????????。???????????、????????????っ????????、??? ?、 ???ェッ ャ ー ? 。 、????????????、??????????????? 、 ッ っ っ 、 っ??? 、 ? 、 ? ???? 。 ? 、 。
????????、??????????????っ????????????、??????????
??? 、 、 、????? っ ゃ 。 、??? ?? 。 っ??? 、 、 っ?っ? ゃ 、 。 。??? ? っ 、 、 。????? ? 。 、 。 、??? ? 、 。ょ?。 、 、?。? 。
41 
???
???????????
42 
????????????????。
????? ? ? ??、??????っ???、????????????????ょ??。
?
?????????????????????????????????????????????
????、 ??????????、???????っ????????、????????????? ????? ょっ ?????????、??????????????????? ? ゃ 、 ? ? 、 ????。 、 ??? 。 、??? 、??? 、 、 、 、??? 。??? っ 、 。
????????????、??ェー 、 ? ? ? ??、??
??? 、 ェー ?????? 、 ッ 、 。 ゃ??? 、 、 っ 。
????????、?????????????????????。???????????、????
??? ? 「 」 、 っ
??????????????????ゃ?????。
????????????、?????????ゃ?????、?????????????????
??? ???????????、???? ?????????????。??????????? 、 、 。
????? 、 ? ? 、 ? 、
??? 、 。
??? 、 、?、??? ??っ?????? 。?????????? 『? ェー ??? 』 、 、 ェー?????????。??????? ゃ ? 。???????? ? 、??? 、 、 ?????っ 、 、 ょっ ょ 。??? ?? 、 。??っ 。 ? 。??? っ 、 、 。 、 っ 。??? 、 。??? ? 。 。 、
43 
??????、??????????????????????????????????????????。????????????、?????っ??、??????????っ???っ?、??????。???っ 。 っ??? ? 。 っ 、 。??? 。 、 ー 、?。〈 〉 ー っ 、 、 ー 、????????????????????????。????????????????????、????
??? っ 、 ゃ 。「 っ? ? っ 」????、 ? 、 、 〈?〉? ? ?、 、 ー? 。??? ? ?? ?。 。 ? 。??? ? ? 。??? 、「 っ 」 。?????? ? 、??? っ
?
??????????、????????????????????
???。 。?ッ? 。
44 
??、?????????、???っ?????????????????????????????。
?????????????。??????????????????、?????????????、??????????????????? 、 。
?????
??
????、???
??
??????、??、「??ゃ??、ゃっ???」、???
??? 。 ? ? 。??っ?ゃっ っ っ?。?????????????っ?「??????っ???」 。 。???? 、 ? ? ???? ?? 、 っ?? ? ? 、 。
?
??????
?。? 。 。??? 、 。??? ? ? 、 。??? 、 。??? 、 、 、 、 ょ 。??? っ 、 ? 、 、 ???? 、 。??? っ 。 、??? 、 っ??。 、
45 
????????????
?
??
46 
???????????????????????っ??????????????。?? 、 ? 「 」 ???????っ?。 、 、???、????っ? ???
?
?????????????っ?。????、????????????、??
???? ???、 ?、??? 、
?
???????
??? ゃ? 。 ????????????
?
?????????????、????「??????????
?っ? 」? ? ????。??? 、 、 っ 、 っ っ??? ? 、 ? っ 、 ゃ 、??? ? 、?? 、 ゃ 、 、 、 、?、? ゃ?。? ? 。
????、?????????????????????、?? 、? ? ?? ?? ? ????
??? ? ?。 。 ゃ ????????っ?????? っ ょ 。 、 、 ?
???????、?????????、?????????????????????、?っ?????????????????????????????????????????????????? 。??? ? ? 、 ゃ ? ?っ?、 。
???????????????????????????????????????????????
???? ー っ 、 、 っ?、???? ? 、??? 、 っ っ 、 、??? ? っ 、 、 っ 、 、??? ? 。 っ 、 ょ??? 、 ー っ 。??? 。??? っ 。???????、
???????????????
?
?????????????????????????????????????????????
???????? 、??? ????? 、 。
????????????????????????????、??????っ????????
?
??
47 
???。?????ャ??ャ????????????????????????????、????????っ????????????????っ?????????????、???っ?????????、??? ? 。??? 、 ? 、 ? ?
?
??? ? 、 ? 、??? っ 。??????? 。 、?、? 。 っ??? 。 、 っ??、 ? 。 っ??? 、? 。 っ??? っ 、 っ?、? 、 、??? 。 。??? ? 、 ? 。??? 。
???????????????????????????。???????????????????
??? っ 、????? ? 、 、 。
48 
????????????????????????、???????????。?????????
??っ?????ょ?。??????????????????????。??????????ょ??????????????っ???????????????。???????。????????っ?????ょ 。
る?????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? 、????????、???っ??????????、?????? っ ? 。 ? ??????。???? ? ?、 ? 、??? ? 、 ?? 、?? 、 っ 、 、??? ?、 、 ? 、 、??? っ っ?? ? 、 。????? 。??? 。?????????????、?????? ?? ?? ? 、 ??ゃ??? 、 っ ゃっ????? 、 っ 、
49 
????
?
?????っ?、??????????????、???????????????????。
??、 ??????????????????。?????????????????????????? ??? 、 ? っ????????。????ょ??、? 、 。??? っ 、 ? っ??? ? っ ??? 。?、? ? っ??? ゃ 、 。?
??????????????????????????????????????????????
??? ? 。 、 っ??? ? ?? 。????????????? ???????? 。 ょ 。??? 。 、 っ???、 ? ? っ 、??っ 。 っ??? っ 、 っ ? 。??? 。 、 、??? ? ー 、??? ? ッ?ー? 、 。
50 
?????????、??????????????????????????????。?????????????? ?。???????????
?????????????????????????????????????????????
???????? ょ 。 ? 、 っ??? ??????、 ?? ???????、??、????、?????????????? 、 ? っ 。??? 、 ? ? ? ? 、??? 、 、??? っ 、 ょっ っ??、 。??? ? 、 、??? 、??? っ? 、 、 。 。??? 、 、 っ??? 。 。 ゃ 。 っ ゃっ??。 ? 、??? っ 、「
51 
??????????????????、????????????????」???????っ???????。??????????????。?????????????っ???「?????????????? 」 「 ? 」???、 、??? ? 。 。???、 ? 、??? 。 ー ョ ? 、???? 、 。 、???、 。 。??? 。
52 
?????????????????????、 ? ?? ?、 ? ?? ?? ? ?? ? ??????????????????
???、???? っ 、 、??????????? 、?、? ? 。 、 っ?、? ー ー っ 、 、??? 、 、 、??? ? ? 、「 』 。
????っ?、????????「???????????」??????????っ????????????????????????????。??????????????????????????????? ? ? 、 ? 。 、 、?ー?、 ー 、 っ っ ゃ ょ 。??? ?っ 、???ょ?。 、 ? ??、? ? 。??? 、??? ?、 、 、 ょ 。??? ? 、 。 、??? 、 。 、??? 、 。?、? 。 、 『 」「?? ー 」 ょ 。 、??? ー 、 ー 、 、 っ???ー ゃ 、??? 、 「 」 っ?、? ? ょ 。??? っ 。
53 
???????????????
54 
?
?????????????????????????????????????????????
???っ????????????、????????????????????。????????????? 、???????っ?????????????????????????????????????? ?、 っ っ 、??? っ ゃっ 、 、 っ??? 。 、 ゃっ 、 ???? っ っ 。??? 。 、 っ 、 っ 、??? っ 、 ???? っ 。 ? 、??? っ 、 っ ャ ー ょ?ゃ? 。 ? 、 、??? 、 っ 、 ゃ??っ ? 、 、 っ??。 、 。??っ ゃ っ 、??? っ 。 っ 、??? っ っ
????。??????????????、???????????????????????っ????、?????????????????、? っ 、 ???? ? っ っ ? ??????????。??????? ? 、 ? ??、? 、??? ?、 。??ー 、
?
????????????????、?っ??????????、?
??? 、 っ っ? ? 。?
?????????????????????????????????????????????
??? ? っ ょ。??? ? 、 ュ ー ョ っ 、?っ?????? 、 ? っ 、 っ っ ? ???? 。 っ 、??っ 、 。??????????、
???????????????
???????? ? ?????、??? 、 ー ? 。??? ゃ ? ? 、 、 、
55 
??????????????、?????、???????????????。???、?????????、???、?っ ? 、 ? ?、 ?????????? 、???????????、????????? ? っ ? 。??? ? 、 。 ???? ????? ゃ? ? ??、?? 。 、??? ? 。
?ッ???ォー?????????っ?????????、????????????????????
???っ 、 っ 。 ? 「ぁ、?っ???」 、 、??? 。 、
??
????
??? ? 。?。? ェッ ? 、??? 、 、??? ? 。??? ? 、 、??? ゃ 、 。??? 、 、?????? 、 。 、 。ょっ? 。
56 
????????????????????????、????????っ?ゃっ????????、?
???????????????????????。???????????????????????、????っ??，??????????? ? 、 。 ???? ??、?? ??ー?????????、?????????、? っ? 、??? 。
?、???????? っ 、 ?。???っ????????
?。? っ 、 、 っ っ????? 。 ? 、 ?。 っ ???? ? ?? ? ? 。 、 っ 、??? っ 。 ?っ ??? 、 ゃ 、 っ 、??? 。 、? 。 。?????????
???
?
???????、?
?
???????、?
?
???????、?????????????、?
?? ???? ?? 、 っ 。??? ????? ュ ー ョ 。??? ? 、 っ 、
57 
???????????。
?????????????????????????、?????????????????????
??? ???っ???っ 、????、???????????????????????????????? 。 っ???、????????????、??????????????、???? ??? 、 ? ? 、??? 。 ? 。
58 
???????????、?????????、?????????????っ??????
?????????????。???、???????、??????????、???????
???????。 ? 、 、?? 。 ? ?? 、
???????????????? 、 、 っ ? 、
??? ? 、 っ 。 、????? っ 、? ? 。 ???? っ? っ 、 「 」。???ょ 。
??????????????、?????????????、???????????????
????、 ? ? っ???????? 。
??????????っ???、???????????。??????????????????。???????????????????????????、???????????????????????? 、 っ 、 。????? 、 ? ? 、 、??? ? っ??? 。
????????、????????、?????????????、???????????????
??、 ? ー 。?? ? 、 ー っ 、 ? 、??? ?? 。 、 、??? 。????? 、? っ 。 、??っ?? っ 。 。 ゃっ?? 。 、 っ 。???。??????????? ?本
尾
??、???????????、
??????????????????????????????
59 
???。?? っ ?っ?ゃっ???????????????????????????、?っ?????????、??? ?、????????? ? ? 。??? ?、? ??
?
???
?
????????????、??????????
?? ?????????????? 。????? ? 、 ? 、???、 っ っ ????????。???? 、 、??? 、 、 、??? 。?? ??。? ? 、 っ 、??。 、 ? っ 、??? ? 。 ょ 、 ォー??ょ 、? 。??? っ 、 、??? 、 、 っ??っ ? 、 。
60 
??
本
尾
???????????。????????????????っ????????????????
クォータ制
???????、??????????。
?????????っ??????????っ?ゃっ???っ?????、????????っ??
「???????」?ゃ???「?????????」??????????????????っ??
???。
????????ょ????????????????????っ?、??????????「????
ょ??」????っ??、??? ? ???っ?ゃっ???、?????????????? ?。? ???、??????? ????????????、????????? っ? ょ?、 っ 、 っ ? ?? ???、 。 ? ?っ 、 、??、 、 ?。???? 。 ? 。??? ? 、 、 ? 、
?
???????、????
??? ょ 。 、 ょ 。
は斎
、藤?????????????????????っ??、?????????????????????
???? 。 ? ? 、 、「 」 ????? ?? 。 、 、 。
???ェー 、 ?
?
??ォ
?
??????????、??
???
?
???????????。
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L白台Cピ~へ^^ん"v^vへ/'v\んへ/、~記豆宝、生ど~三日
市民が語る政治改革
田中喜美子〈わいふ/ふあむ ぽりていつく〉
悶広陽子〈女性と政治を考える会〉
山本あつし〈佐川究明 l 学生市民議員の会〉
船橋邦子〈アジア女性会議ネットワーク〉
糸井玲子〈市民の政治を生かす会〉
立崎誠一〈腐敗政治をただそう 1 全同ネッ トワーク〉
斎勝千代くあごら〉
問題提起
d今、
" 司
??
?
???????????〈?
????????〉?、??
????
?? 、 ?、??????? 。
?????
62 
????????
。
?
????? っ ???、 ??
??????
?? ?ー? ? ?、???? ?
。
理治 か区治
かを改 「え 並改 「
ん確革選ら立革金
か立"ばれ市IJ "権
んしでれよ"が腐
ガまはるうや 、敗
クせな者と"ぃ政
ガんい」し政つ許
クか、のて党の
の 。「都い助ま倒
討 選合ま成に Z
論 ぶにす金かは
を 者よ ず
」る に小の
の" す選
論政 り 挙政
?????。〈???〉?????。?????????、?? ?? ? 、??????????、? ? ー??、? ???? 。
????、????????、???????????、
??? ? ?????????????? 。
????? ? 。『 』?
??? 、 『 ? ???? 』????? 、??? っ っ?ゃ 。
??、??? 、 ??、
???。
?? ??
???????????????
?????????? ????、?????、??? 、 っゃ?? 、
???????????????????????。
???????『???」??????????????
??? っ ????????、???????????? 、?っ? ????っ?? っ ? 、??? 、??? ? ?っ 、?? っ 。?、? っ??っ 、??? ? 、??? 。 っ っ??? 、 。?、 。 ? 、??? ? 、??、 ???? 、 ?? 。???
?
?
??? 、? 、???
63 
?????????????、????????ャ???
??????。???????????????????、???????っ? 、?、?ー ? 、???????????? 。 、
?
??????
ー?? ? ?、?ー?????? ? 、 ー???? っ 、??? 、 ??? ? ? っ?? 。
????、?????????、? 、
??? ? 、???、? ???? ? ー ょ 、??? ? 。
??「???』? ? ? っ
??? 、????? 。 。??? っ? 、??? 『 』
?????????。
???、????????、????????????、
??? ????
?
????????、??????
?? 、 ? ??、?????「????? ???』 ? ? ???? ? ?? 。
?????「?? ? ? 」
??? ? 、 ?っ?っ????ゃ 、 ? ? ? ???? ?? 。??? 、??? ゃ 、 っ???っ 、 。??? ????。 っ ???? 、??? 。
?????????????????????????、
??? 、????? ー ッ 、
64 
???????????????????????。??????????????????????????。?????? ????っ???? 。???????????っ??????????????、
??? っ 、っ?? 。 ??、? ?、 ?????????? ????、??????? ? 、 っ 。??? ? 。「????? 」??? っ? 、??? 、 ? ???? 、 、??? 。
??、???〈??????????〉???っ っ
?ゃ? 、?????? 。
???????????????
????〈??????????〉????????。????????? ー 。 ?????? 、 ??????、 、「??」 ?っ? ? 。??? 。 ? ?。
????????、?? ?? 、? ?? 、?
???ィ 、 ー??? 。?、? ー 。
???????、?? 「 ?
?
????』???
??? 。 ??、?? 、「????? 」 。?、? 、 ? ? ゃ 、 ????、っ 、? ーーっ??ッ ー 。
????????ー?????っ 、
?っ?、「 」????? ? ? 、
65 
???????、??????。??
?
??????「??????」????????????
??? ? 。 ? ????、??????? 、 ? 、? ???????? 。 ?? ?? 、??? 、 ?ー?? ??? 。
???????? ? 。「
?、? ? 」??? ??、「?? 、 ????」? ? ?、 、 、??? ? 。??? ? ? 、?っ? 、 」っ 。?、? ? 「??? ? 、?ュー 」 。
???、?????、????
??? ? っ 。「????? 。 」??? 。「??っ 」 。 、
??????、????????????。
???、???????????????。???????? っ ???、?
????? 、 ? 、????? ???????
?
??????????????
?。? 、??? っ ????、???????。? ーー 、 、???? ー ? 。
???????、???? 。「???、????????????????????
?????? 」
?っ?? ??
?
??????????????
?、????????。
????、 ? ??????? 、 ?
???
?
????????????
?、???? ??
???、?????????、 ? ?っ
??? ? 。
66 
?、??????????????、?????????????????????? ?。
?????、??????????、「????????
??? 」 っ 。 ? 、????、 ッ 、??? 、 。「 」「?? 」?? 、「 」 ヮ 、??? 。 ?っ??? ょ 。
??っ??????、? ?
???? 、 「 」 。 ???????? っ 、??? 。??? 、 っ 。??? 。
????????? 、
??????????、???????? ??
?
? 、
?
?????
?、???? 。 ォ
?
??????、?
???、???????、????????????????????ょ?。???ー?????????、???????? ? 。??? ? ? 。???ー?? 、 、??? 、 、? ???? ? 。 。
????????????、???????。?????
?ォ
?
?????????????????????????
?????。??。 ??、 、??? ? 。
???????? ?
??????
?
???????? ?????? 。
????〈??? ?? ?? ? 〉
67 
?。?????、?????、???っ????????????????? ? ? ??っ????? 、 ? ??? ??????。 ????? ? 、??? 。??? ?、 ?っ ゃ???ゃ っ ゃ???、 っ ???? 、??? ー 。???っ?? っ?、? 、 、? 。
???????〈?????????????????
??? 〉 ? 、 「????。 ??? 、??? ?? っ 。???っ ゃ ? っ???、 っ
?????。??????????????????????????、???「???????????????????? ? 〉 。?? ? っ?、? ?っ?? 。 っ??? ? ? 、???? ? 。?? っ 。?、? 。??? 、 っ??? ? ? 、??? ? っ 。??? っ 、 。
????っ????????、????????、????
??? っ 、????? っ 。??? ?? 、??? っ 、?? 、 、
68 
ぃ、????????っ??っ?????。
????????っ????????????????、
????? ?、???????????? ???????、?っ? ? ? ?????? 、 っ? ? っ ゃ?、? っ ? 。
???????? ? 、
??? ? 、 、????? ? 、??? ? ーっ っ 、 っ??? っ 、??? 、 っ 。
???????????? っ 、
っ?? っ ? っ??、?? 、 、????、 ?? 、?っ? 。 ???? っ ? 、 っ??? ? 。 、??? 、
???、??????????????、????????????????、?????っ??????????????ゃ ? 、 っ ? っ??? 。??っ ? っ ? 。???〈 ? 〉?????? 、 ???? っ 、 、 っ??? っ 、?っ? 、??? 。
????っ?、????????????????、??
??? ? 。〈????? 〉 。??? ?? 「 」 っ???、〈 〉??、 、 。
???っ??????????????????。???
??? 。
69 
??。?????っ????。??、??????????????っ??????、???????????。?????? ? ? 、 ? ???? ゃ ? 、っ?? ? 、 っ??、??、? ? 、???っ ? っ 。???、?? 。 ? 〈??〉?? ? 。 ょ っ?。? っ 、??? っ 、 っ??? ??ゃ? 。?、?
?
?????????????、??
??? ? 。 ? ????? ?ょっ??っ?????。? ? 、??? 。??? 、 っ 。
???????????????、??????
?ッ??ッ????????????????????????。??????????????????????????? ? ? 、 っ 、??? 、??? っ ゃ?っ?
????、????????????、?っ??????
?っ? ? 、????? ? 、??? ? ????。 ? 。
???????? ?、 っ ?
?。? っ????? っ?っ? ?。?? ? 、??? ? 、??? ? 。 、?? 、?、? っ ょっ 、
70 
????????。??????、????????、??????????、????????????????っ???? 、 ??? 、??っ?ゃっ 。?、? 、 ?っ??? ? 、 、??、 ? 、 ???? ? 。 、?? っ っ?、? ? 。
???????????????、??????っ???
??? ? ? 。????。 ? ???、 、
??
???????
??? ? 、??? ? 、??? ? ? 。???、 っ???
?????????。?????っ????????、?????????????っ???。????????っ????? っ ?ゃ っ??? 、 ???? 、 ????っ ? ? 。????? 、????? 、 、??? っ???、 、??? っ 。
??????????。????????ッ??ー???
??? ェ? 。
????? ? ? ょ??
??????? 。??? 、?????、?? ?
71 
?、?????????????????。
???????、???????????っ??????
??? ? 、????????????????、?? 、 ?? 、 ??? ???。??。? ェー 、 ェー??? 、 、 ェー??? ? ? 。?? 、??? ? 、 、 っ??? 。? ? 、 ? 、??? 、 、??? ィ ? 。
???????????、?????????????、
??? 。??????、? ?? 、??? 、 、 、??? ? 、 っ??? 、
??????????? ? 、
????????????????????????、??????????????????????、????????? っ 、 っ??? 。 、 、??? 。 ッ ー ???、
?
???、??????ー?????????
??? 、?っ? 、 ッ ー?っ? ? 、 ッ ー??? 、 っ???、? ? 、?、? ? 、??? 。??? ? 、??? ??? ? 。?、???? 、 、??? ? 、 、 っ??? 。
72 
???、??????????????????????、??????? 、 、?「 、 ??」???? ? ????????、?っ????っ ? ?? っ 。
??????っ?ゃ????????、????????
??
?
???????????????????????
?。? ? ? ? 、??? ???? ? 、???、? 、 、??? ? 、???。 。 ェー??? っ っ?ゃ 、 、 、??? 、 、??? ? っ っ??。 ?、 、??? 、 、??? 、 ? ? 、
???????????。
??、????????ー??????????????
?、? ????????、 ???????????、????? ???、???、〈???????? ? ッ 〉 、 っ??? 、??? ッ ー ? ????? 、 ?、?、???? 。
?、????????????? 、
??? 、? 、 、 、 、 、????? 、 ???? ?? ?ー 、 ー??? 、???。 、 「 っ???っ っ 」 、??? 。 っ 。
????????????? ?
??? 。
73 
?????????、?????????????????。?????? ? ッ ー ?????、 〈 ? ッ?〉???、??? ? 。
???、??????????、????????っ??
??? 、 ?? ?、〈?????? 〉 、??? ? っ ???? っ 。?っ???っ っ 。
?っ???????????っ????、???????
??? っ???、? 、??、 ?? 、??? 、 、 、??? 、 ???、 っ 。 っ??? っ 、???? ? っ 、??? ?
???。????、??????、??????っ????????っ?????? ?、 。
???ゃ??、????????っ????、?????
??? 、 ? ?、?????????? 、 ?? っ??? 「 ?? 」 ? ?? ???? ? っ 。??? っ っ ? ???ゃ 、 ゃ??? っ 、??? っ ゃ っ?? 。
74 
???????????。????????????
っ???? 。???? 。
??????????。??????????? ?
??っ ???????? ? 。?
??????????????
??????????
??????????????、?っ??????????? 、 ? ?? 。
?????????? ?? ?? ??? 、
??? ? ? ??。?? ? ッ ー???、? ? ? ???? ? 、? 、?? ?。 ? 、??? 、 ? ???、 ?????????? 、? 、?? 。
????????????????。???? ?
??? ? ー ッ ー????? ? 、??? ? 、??? 。?
??、????????????????「?????????」???????????。???、??????????? ? っ ???、 、??? ? 。 ? ?? ? 。「?? ? 」
???ー?、??、???????、???????、?
???? ?? ? 。?????、??? ?? ? 。??? 、 、?????、 。 、??? 、 」 、??? っ 、??? 。???
75 
??????????、?????????っ??????? 、 ? 。 ???? 。 っ???? 。 ? 、 ???? 。?、?
??????????????????????????
??? ? ????? ???????? ??、 ?? ? 。 、??? 。??? ? 。
??????????、???????、???????
????? 「 」? 、?????? 。
????????????????
?????
??????????
????
* 
76 
??????????????、???????????
????ッ??????????、?????????????????、???? ?。
?、??? ??????、
??? ? 、?????。 ? ??、?? ???????? ?、??? 。 、??? ???? っ 、??? 、 、 ?? 。
?????ょっ?????????、「????????
?、? ? っ 」 。????? ?? 、??? ? ?????。? 、 ? っ??? 。 。
????、「????????????」?????、?
???????????????、???、???????????????????、?????っ ??? ? 。
?
。
?? ? ? っ??? 。
???????、?? 、??
??? ? ? 、 。????? 。??? ? ー 、???、っ????? 、??っ? ? 。
????????????? ?
??? っ 、?????っ ゃ???っ ?? 、 、?、??? ? っ 。
?、??????????????。
?????????????、????????、???
??? ? ???????????? 。???????????? ? 、 、????????? ? ? 、??? 、 「 」??? っ ?
?????????、 ????。
??? 、 、????? 、 ? 、??? ?? 。 ょっ? 。
「?????????????????????????
?、??? 、 、 、????? 。???? ? 。?? 、? 。?、???? 、??? ? ? 。 、 、
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?????????????????????????????????っ????????。???っ?、???????? 。
?????????????、????????????
??? ? 、 ? ? ???????。?、 、
??????? ??? 。
?、??? ?? 、
??? 。
?、????????
??? 。
?、? ?
??? ???、 ??、?????? ? 。
?、??? ? っ 、
??? ? 。??? 、?? ?? ??
????????????????????????、????? 。??? ????????????????? ? っ 、?? 。?、? 、??? ? っ 、 、 ????? ? 。?、? 。
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???????〈??????????〉???????
????? ?。?? 。
?????「 ? 」
??? ?????? ???? ? ? 、???? ? 、 、 、 、?? っ??っ 。
?????????? ????
? 。
????、?、「??????????????????」
??? ???????????????。
??? ?????????、?????、
??????? ?? ?????
??? 。
??? 。「??????、
??? 」???? 。
??? ? ?。
??、????? 、 ?? ??
「?? ??????」 。???、? ????? ??、 ???? ー 、 。??? ? 、 ??、?
??????????? ? ??っ 、
??? ? ? 。 、???、「 ? 」 、??? ?
?、??????っ???????????????????????????? 。
??、????????、?????????????
??? ? ? 、 ? 、????? 。 、 ??????????????? ? 。?? 、??? 、 。〈??? 〉 〈 〉 、〈?〉? ? っ 「 」??? 、 。??? ? 。?????? 。
??????????????、????っ ? ??。?? ? ? ??
???????? 。 ? 。
????? ? ?
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????????、???????????????
?????????。
??????????????????ゃ???????
??? ?、?????????????????????。??? 、 ?????????、 、???? っ??? ? 、??? ? 、??。 、 ? ? 。
????????????????、?????????
??っ ? 、 ? ゃ????、 ? っ?、? ?? ? 、 っ??? ? ???? ? 。 、??? ? 。
??????????? っ
??? 、????。 、 、 ???? ?? ー ー 。
?????????????、????ー??ー????????っ???。???、????????????????、? 、 ? 、 ???? 。 、??? ? ? ? ? 、 っ??? 、?????? 。 ???? 。
?????????、????????????????
??? 。 ー 、 、?????ッ ー 、?、? ??っ 、??? 。???、??。 。 、?、? っ 、??。 ? っ??? ????? ? 。
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???、?????????????????????????。 ?、 、 っ??、 ??? ???、?????????、??????ー 、? ? ー ー????? 。 ー 、 ー?? ー????? ? 。????? 。 ー?? 。 ? 、??? 、??? 、 、 。??、 ? ??。 ? っ 、?? ??、 っ?? ?、 『 」?? ? ??? ? 。 、??? っ 。??? 。
???????????????????????。
??
れで
かは
ら
何問
を題
す提
る起
かは
どれ
しで
ど終
しわ
言;
L I 
さで
合h
;z:; 
場
の
皆
様
????、
?????????
?????????????????。〈????????? 〉 、 ?? っ? ?、??????っ 。? ?????ー ???? ????? ? 、 ? っ 、???っ?、 ? ??? 。?? ? 。 ??? 、 っ ??? ? ? 。 、 、???、? ー??? ? 、??? ?っ 、???っ 。?? 。
点主d与
寸"-
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??????????。
????????????????????
??????っ 、 、????????????、?????? 、??、 ?????? ?? っ ?????。 ? ????? 。??? ? 、 ??っ?、 っ 。
???、????????っ ?? ?。 ?? ??
??? ? 、 っ 、???。? ? ???? ?。??? 、 っ??? 、 、??? っ 。 、??? ? っ 、??? 。 、 、 ????っ 、
?????っ??????、???、?、??????? ? 。
?????????、????????????????
???。?っ 、 ? ??????????? ? 、 っ ゃっ??? ?、????????? ? 、 っ??? 、??? 、 っ??? 、 ???? ???? 。 『??? 」 、??? っ 、 っ??? 。 ー 、??? ー っ 。??? っ 、 、 ???? 。 ー ー 、ー??ゃ 。 っ??? 、 っ?っ??、 、ゃ
?????????
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??????、??????????、????????????、????????????????、???????? 。 、 ??、 ????? ? 。????????ー???????
????
?
?????
???、??????、? っ 。???????、? ???? 、? 。 。??? っ 、 ?? 。?? 、?、? 、 っ っ??、 ?ー?? ? 。?、 ? ? 、 ??、? 、 ー??? ? っ
??。???????っ?ゃっ????、?????????????????????、?? ???? ? 。 ? ???????。??????? 。
?????????、????????????????
?っ??? 、????? 。?、 。 、?、? 、??? ?? ? 。?? 、?? ?ゃ? 。 っ ゃ?、? ー 、??? 、??? ? ? っ 。???、 ???ょ 。 、????? ? っ??。 、??、 ? ょ 。
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????????????、?????????、??????????????????????????????。??? 、 っ??? ゃ 。 ?
?
???????
??? ゃ 。???っ 。
??????????????????
??????? 、?????、 、??? 。 、 、?? 「 ー 」?、? 。??? 。 ??、 、??? ?
?
???????。???、?????????
??っ 。
??
????、????
??? っ ? ?????? 。? 「??? 」
??????????っ?????、????????????????、??っ??????っ?。?????????、? ィ ? ? 。??? 、 っ??? ?。??? ? 、??? ?。 ? ???? 、??? 。??、 っ ???ょ 。 、??? 、???? ? 。
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???????????
???????? ? 。???????? 、??? 、 ? ゃ??? っ
??????????。?????????っ??????????????????????????、????????? 。? ???? 、??? ????、?。? 、 ーっ?、 。 っ??? ? 、??、?、 ? 、?、? ? ? 。?、? っ 、 、 っ??? ? ?。?、? ? ?っ 。??? ? 、??? ?
?
?????っ????
??。 ? っ 、??ょ 。 っ っ???
????????????、
??
??????????
?。????????っ??????、??????????ゃ????ょ??。???? ??? ? ? ?、?〈? ? 〉 っ ? 、??? 。 ? ???、 ?????、 ? ?、 ょ??? っ? 。〈 〉 、 ?ゃ??? 、 ゃっ?。? ? っ 、?、?ょ っ っ ー???、? っ 。??? 、 っ??? っ? ? 。〈?? 〉 。??? 、 っ???? 、 ? ょ 、??? っ 。??? 〈 〉 ー??? っ 。 ゃ??、
?
?っ????
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?。?っ????????、??????、?????????????????。??????????????????? ? ? 、 ?ゃ ???? 、 、??? ?。 、??っ 。??? 、 、??? ? っ??? 。 、 っ??? 、??? 。〈 〉 、 ゃ??、 、 ゃ 。?????? ゃ 、?? 。??? ? 。 、 っ?、??? ょ 。??? ?。
???????????????っ????
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?????、??????????????????????????、?? 、 、 ????? ? 。 ???????????? ? っ???????っ 、 っ っ ゃ?、? っ 、 、??? 。?、? ??? 。
????????????????? ?? 、?
??? ? ? っ 。????? ??、??? 。
???っ?? 、 ?
??、 ????。? 、 。??? ??? 、??? っ 、 ? っ
???????、?? 、
???????????????????
????????、「?????」???????
?? ???? ?????????、???????? ? 。??? 、 ???? 、 ????????、?????? っ 、 ??、?っ ? ? ???? 、 ょ 、 。??? 。 、? 。
?????????
???????????????
??????? ?? ? ????、??????、? っ??? ?? 、??? ? ? っ ? 。??? ? 、? 。
????????、??、??????????????
???。???????????????、?っ???????、???????????????????????。??? ? 、 。
???????????????????
??? 。????? 、ょ?。 ?ィ??? っ ? 。 、???? 、??? ? ? 。?? っ??? 、 っ 。??? ー っ 、ー?? っ 、 、??? 、 。
???、????????、????、???????
???、 、 ? ょ 。 っ????? 、??? ??? っ
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???ょ??。??? ? ???????????。?????????? ? ょ ?。??? 。??? ? 、 。??っ?
????????????????????
???????。 ???、 。 ??? ????? ?、っ?? ? 。
??、???????、「??
??
』????????
????。「 、 っ っ 」??。? ? ?、????ッ? っ ?、 ー っ??、 。 、
????っ??、?っ????っ????。??????????、?っ???っ??????。???、????????? ? ? ? ?、??? ?、 ? ュー??? 。 、 ? ? 、 ?「??、 」 ? 。???「??? 、???っ 」 っ 。「??「??「? 」「???っ 、 」「??? ?? 」「??、 」「???
????????????、???、?????????
っ??? ュー「??、??? っ?
???、? ? ー?
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????????。?????????、?????、???、??っ??????????????? 。
??ー?????っ?
??????? ? ?? ? 。
??????、「 ?? ?? 」????????
???、? ?? 。????? ?ー??? 。
????????????? ??? ?? 、?っ?
??? ? っ ?????? ?? ? 。??? ?
?????????????ー???????????????? ? ??、???
????????、?? 。???、???? ?
?、????????????????????っ???? 。
????????????????、????????
????? ? 「???????」????? ??、???? ????????? 。
????
?、? ??、 ? ?
??????
??? ???? 、
???????????? ????????、?
??? ????? ? ? ? 。
???????????? ???
????、??????? 、 ? っ?。 、??? 。 ? 、??? ? 、??? 。
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??????????
?????????
??
?????? ??????。
??ゅ
???????????????。
??? ??? ?、???????????????????? ?
?
。
?????、 っ? っ ゃっ????? 。???? 。??? ? ?? ????。? 、 ? ?????? 。??? 、 っ 、 っ?、 ?? っ?、? 。 ー 、
??????????。
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??????? 、???????????????? ?。?、? ??、??、? ???? ? ? 。 、 ? ??、??? ? 、??? ? 。 、 、?? 、 、??、? ? ?????。 、??? ?
?????????????????????????
?。??? 、 、?????。?? ??。? ?
?
?「????」?。?
?????
?
???????
〈?????????〉??????
????、「???????????」????????
????????ー?〈?????????〉?、??????????
????????? ??? ????
?? 。 、 ? ? ? 、 ? ??? ? 、 、??? 」??? 、 ? ? ???、?????? ? 、 っ 、??? 。 、??? 、 「 ? ????」 、 。
??、〈?????????〉???? 、?
????。?????????????。
????
?
? ?
?
??????????
?
?
???????
?
?〈?????????〉
??? ???????
???????，???
?
? ?
??ー?????。
?????????? ???????? ??? ? ? ??? ????? ??? ???? っ?? ??? ??? ? ? ??? ??ゅ????????? ?? ??? ? ? ??? ?
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?????????????????????????????????? ャ??? ????
????????????
? ?
〈?っ???ー??〉??????
???、? ?? ?? 、? ?? ?????
???。?????? 、 ????
????????????????????????
??? 、 、?? 。
「????? ? ? ? 」「??「???ゃ ー 」 ? ?。
???????? ? っ 。
???????????、???????、????????????????????????。???????? ? 。 ???? 、 ???? 。
????????????????????????
???。
??「?????」「????????」????。????? ?っ ? ??????? 、 ? ?????? ?
? 。
???
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???????????、???????????
??? ? ???、? ?????????????、????????????? 。
??????????? ?
?
?
?
???? っ ???。
* 
?????、??????????、?????。??
????? ??? ー???? 。
?????????
?
? ? 』
?
??????
選
|挙
|区
右制
川り
盲本
落質
三を
ん鋭
をく
囲衝
むく
学
習
zミ
??????、??????????????????
?????????、??????????、????、???? 「 ? ??
?
????
???」 ??。
?????????、「?????
?、? ?????。??? ??っ?? 、?????? っ 」??? ? ?? っ 」 、??? 、「 っ 」 、??? 。
「????????ィ??????????。?????
??? 、 。
????????????????。??、?????????????? っ? ???ャ? ー っ????、????? 」 、 ?? ?、 ???? ?、 ???? 、??? ??、? 、??? 、
?
???????
???っ? 」 、 。
???????ャー???????????????、?
??? 、????? 。 、??? ????? 、 。
??????? ??????? ?? ? ? ?????
????????、 、???????。 。??? 、 っ
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?、??????????????????。『???????」??????????????、??、????、???? ?、 、 、?????。 、 「 」?っ? 、 「 」 、??? 、 っ?、「 ? ? 。 ?」??? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? 。
????????、???????????っ?????
??? 、 ?????? 。 。??? っ ? 。????? ? ????? ??、???? ??? ??っ????、
?????? 、 ? 、???????? 。 。??? っ??、
????。
????
??
?ー?????????????????
???、?????????。??ー?????????。????? ?????????????、??????? ? 。 ? ? 、??? 、 っ 。??? 、 。
??????????????、?????????。?
??? 、????、「 」??、 、「 、 、??? 」??? 。 、?? 。??? っ ゃ 、???? 。
??????????????????????
?、? 、????? 。 ? っ 、??? ? 。
?????? 、
???????????、
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??????
???????????????、????????っ???????????????、?????っ?????????? 。??????????????????? ?? ?? 、??
?
????????
???????? 、???????? 、??????????? 、?? 、 。?、???? っ っ 、??? ? 、 「??? 」 ? 、「 」 。??????。 。??? 。???????????、??????? っ ?
??? 。 、????? っ 、
っ??????????、????、????????。
「??????」???????????、??????????????????っ?
???、???? ????????。???、??? 、 ???? ? っ 、 ? ???? 。 ???。? ? 、??? っ ? ? 。
????????、?? ? 。
??? 、?????? 。 、?????????? ??。
?
??????????????
??? 、 。??? 、 。
???????????????????っ? 、
??????。?っ? 、 っ 、??? 、 、
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?????????。?????????????????ュ?
???
?
????????。????ュ
?
???
?
?
?、? ? 。 、????、 ? 。?っ? ? ????????、??????????、???? っ 。 。??? ? 、 。??、 ? ? 、「???
?
???
?
???????????
??? 」??? 、 。
????????????? ?? ?? ????、????????
????、??? 。?????、?? 、?っ 、??? ? 。?、???? 、「 」??? ? 。 ?
?、???????????????、??????????????、????????????????????、??? ? 。
??????、???????????????????
??? っ 。 ? ゃ?????? 。
?????「 ? 」 っ 。
???「? 」 「 」?。??? 、 、 っ??? 、 「 」 。「 っ??」 ? っ 。 「?」? ? ? 「??? 」 、?? 。
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??「??」??? ?、
???????
???? ?? ????、 ??
?「?????? 」 っ ????????? ? ? 、「??? ? 、 ?
??????????」???????????。????????????????、????????????????? 。
?
???????????????、?
??????
? ?
「?????????????」????????
?
?
??? ? 、「?????? っ???? 」 っ 、??? 。
* 
?????、???、「???????????????
????? 、?。?????? 、 、??? 、??? ? 、??? 。
????????? 、「 ? ????っ???」
?ャー 、 、?っ 。
???っ?????????????? ??、 ?? ??、 ?? ?、 ??
??????、???????????????????????、 、 ?????? ? っ?、? ??? 。
??、「???? ? ??? ?」 ?
??? ? 、???っ?。?、? ? 、 、??? 。
???????? ??、
っ?、 ? 、 。
???っ 、 っ
???? ? 、 ??っ???? ? 、 ょっ ? 。????? ???? ? ? ?
?????
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???????????
?
?????
???? ? ?? 、? ?
????????????、????????、??????????????? 。
???????? ?「??????????」?「?
????」??? 、????。????、???? ? 。??? っ 、????????? ???っ
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???????
??????。???、???????????ェッ????????、????
???????、????????
??? ??????? ???? 。??、 、??? 、??? 。
?????、?????????????? ??
?、?????? 。??????????? 、??? 、
?、????????????????????? 。
???????、「??」????、
「?? 」 ???? ????? 、「 」 ??、「???? ? 。
???????
????
?
??
? ? 、
?
??
?
?????????
????????ょ
???
????
???????? ????? ? ?
???、???????????????っ?? 。
???????????????
〈?? 〉 ???????????? ? 、????? ??
?
???????
? 、
??????
?
?????????
??。???。?
?
??
??? ??、???? 。 、??? ? 。
????????????????? ????????、???
???????? っ?????????。? 、??? 、
???????、???????????。????????????????、 ????、??? 。
??、????????、????
??? ?????? 、 ???? 。? ???? 、??????
???????????? ?
?、? ???
?
????
?
????????
??? ? ，
?
?????? 。
????、?? 、
??? ??? 、???????? ? ?
???
?????????????
?????????????????? ??、 ??
?
?
??????????????
?????????? 、??????? ??????、 ????? ?
???
??? ????
??????????????
??? 。
??、???????? ?
??????、???、 ? ー??? 、??? ? 。??
?
??
?
???????
?。，
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??。???、????????????
??????????????? ?? ?? ?
?、?????? ? ? ??????? ?、「????? ? ? 」 っ??? 、「??? っ 。 ????、? 。ッ?ー 、?????????
??????????????
?、????????
?
?。?????
? ??? 、 ?????? ? 、? ? ?? 、 ?? ? ?? 。 。
???????????
??
?
???
?
??????????
?、? ???????????????? 。
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* 
??????、?????????
????。
????
?
??
??、???????????????、? 、??? 「 っ?」? ? ? ょ 。
????
?
??、?????????
??? ー ??????。???「???』 ?
?
?「????
??? 」 。
各党への公費助成額(国民 1人250円)
交付要政件た場党を合満が
共産党が申請
たす全 を拒否した場
申請し バロ企~
自民党 131億1000万円 139億8α)()万円
社会党 62億ω∞万円 67億6α)()万円
新生党 22億 23倍、筑間万円
公明党 30億3α沿万円 32億4αm万円
日本新党 17億3側万円 18億任問万円
共産党 19億8αm万円
民社党 1億2C削万円 12億
さきがけ 5億円 5億3αm万円
社民連 2億円 2億1口00万円
民改党
6億10∞万円 6倍、8α)()万円
(旧連合の会)
スポー ツ平和党 tf芭5αm万円 1億任問万円
主 額 309億円 309億円
《現行制度と修正政府案の比較〉
現行制度 小選挙区比例代表並立制
衆院制度 中選挙区制 小選挙区比例代表並立制
選 総定数 51 500 
挙 投票方法 白書式l票制 記号式2票制
i!J  
定数配分 衆院129選挙区(1区定数2-6) 小選挙区274
度 比例代表226(全国単位}
衆院の
14日間 12日間
運 運動期間
動 戸別訪問 全面禁止 自由化(午前8時ーキ後8時)
企業・団体 一定の期限の範囲内で認める 政治家個人には禁止。政党・政治資金管理団体のみに認め、
政
の献金 5年後に見直す
治 献金の
政党・政治資金団体は1万円を 政党・政治団体などで5万円を
超えるもの。その他の政治団体・ 超えるもの
公開基準 政治家は10万円を超えるもの
資
個人献金 所得控除 所得控除と税額控除の選択制
金 パー ティー 券 10万円を超える購入者は公開 20万円を越える購入者は公開
公費助成
5万円以上を公開
の使途
総括主催者、出納責任者、地域 対象に秘書を加える。親族{範
主催者が罰金刑以上になった時 囲は現行と同じ)、秘書が禁固以
と、候補者の親族{父母、配偶 上なら執行猶予でも連座を適用。
連座制 者、子、兄弟姉妹)が禁固以上 公示前の運動も対象とする
になった時(執行猶予は含まな
L‘)当選無効になる秘書は含ま
腐 れず公示前の運動も対象外
敗 連座制適用の場合、当選無効に
防 立候補制限 加えて5年間その選挙区で立候
止
補禁止
実刑が確定した場合は実刑期間 実1fIJが確定した場合は実刑期間
収賄罪 中、執行猶予の場合はその期間 プラス5年間、執行猶予の場合
中、公民権停止 はその期間中、公民権停止
政治資金 実刑が確定した場合、実刑期間 禁固刑は実刑期間プラス5年間、
罰金1fIJは5年間、執行猶予はそ
規正法違反 中、公民権停止 の期間中、公民権停止
制
比例代表の得票が有効投票の
小党排除 3%未満の党は比例代表で議席
限 の配分を受けられない
供託金 有効投票総数を定数で割った5小選挙区では投票が有効投票の項 分のl以下は没収 10分の lに達しない場合、没収
目 公費助成 国民1人あたり250円{総額約309億円)
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?????????
?
???、????????????
???????、????????????????????、????、???????、????
?
???????
??? 、 ? 、??? ? っ 、??? ? ? 、 ? ?????? っ 。
??、???????? っ 。???〈??
??? 〉 、〈???〉?? 。
????っ ?? ???、?? ?? ? 、 ????
???????????????
??、????っ?????????。???????
??? ????? ???????????? っ 。??? ? ????、 ???????? 。
????、??? ? 、 ? ???????
???、 っ っ 。
??? 、? っ
??? 、 っ
???????????????
??? 、 、 ? 、?
??????????、?????????? 、?
??? ?? 。
??????????????
????????????????、?????????
????、????????。
??? ??、???????? ?
??? ?
???????????????????
???? 、????? ???????、? ?「?ォ
?
??」?????????????
??? ??????
??、?? ?? ?、? ?????
?。???????、??、????????????。?????? ? ???? ??? 。
???????? ? ??
??? 、?????? 、 ??????、 ??? ?。 、?、? っ??? 、 ???? ? ????????????????
図1
図2
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????。????、????、????、????????????。??????? 「 」 ? ??
?????????????????? ?? 、? ?、 ?????????。??????
????、??? 、 、? ? 、?????、????? ? 。
????? ?
?
????、?????????。?????
?、? ? ? 、????? ???。? ? 、 ??? 。
????????????、?? 、 ?? ? ?
???、? 、 ?? 、??? ??????、?? ? ?? 、??? ? 、 、
?
??????
??? 。
?
?????????????、
?
?????
?
??????
??? 、 ? ? ? 、??? 、 、 、 、 ???? っ 。
政党別立候補者に対する女性の立候補率(破線)と
女性立候補率に対する女性の当選率(実線)
図3
実線女性立候補者に対する
女性当選者の比率
磁線:女性立候補者出率
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政党別当選率と、女性の立候補率
図男女を書めた当選率
図女性候補の出率
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30ft 20代
1993.7.19現在 作成:女性と政治を考える会
党 派 推薦 当落 名 前 年前 選挙区 前7G新 得票数 順位
共産党 2 • 
長野邦子 49 大阪7区 新 76.753 5/7 
23 
• 
藤木洋子 60 兵庫2区 7G 84.430 7/7 
24 • 
木下律子 46 岐阜l区 新 36.918 8/9 
25 • 
岸野知子 43 愛知3区 新 28，586 5/9 
26 • 
瀬古由起子 45 愛知6区 新 63，306 6/9 
27 • 
佐守木康子 5 鳥取l区 新 24，579 5/5 
28 • 
中林桂子 47 島根全県 7G 42.74 7/9 
29 • 
林岡敬子 46 広島l区 新 34.223 7/8' 
30 • 
西村貴恵子 46 長崎l区 新 25.650 7/7 
31 • 
長友ちか 37 宮崎l区 新 10.040 4/6 
32 • 
祝迫加津子 50 鹿児島l区 新 15.462 9/9 
新生党 l
• 
松浦知子 58 北海道l区 新 7.837 8/12 
日本新党 lさきがけ • 広岡信子 37 
東京6区 新 38.147 5/12 
2さきがけ O 武山百合子 45 崎玉4区 新 146.341 1/7 
3さきがけ O 小池百合子 41 兵庫2区 新 136.00 2/7 
諸諌{問民党}
• 
伊東マサコ 47 東京4区 新 237 12/12 
2 
• 
伊藤隆子 46 東京5区 新 791 10/12 
3 
• 
保田玲子 47 東京7医 新 739 10/12 
4 • 石渡恵美子 31 
愛知2区 新 5.87 8/10 
5 • 大島菜子 61 
愛知4区 新 5.206 7/10 
6 • 影山照美 28 
愛知4区 新 2.565 8/10 
7 • 
伊藤真由美 38 愛知5区 新 2.93 7/9 
8 
• 
渡辺恵子 39 愛知6区 新 1.601 7/9 
{緑社会党} • 
小回桐朋子 37 東京10区 新 4.923 9/12 
(雑民党}
• 
高橋い〈子 42 大阪6区 新 946 7/7 
無所属 l • 
三井マリ子 45 東京4区 新 24.965 8/12 
• 寺内弘子 57 
j者玉5区 新 9.Il8 10/10 
3社民連
• 
渡辺光子 43 神奈川 l区 新 34.745 9/Il 
4社民連
• 
横山純子 51 神奈川2区 新 54.563 8/9 
5社民連
• 
藤村久子 49 神奈川3区 新 41.131 9/9 
6 O 問中真紀子 49 新潟3区 新 93，319 1/9 
7 • 
阿部令子 40 大阪3区 新 4，360 7/7 
8 O 岡崎宏美 42 兵庫I区 前 80，340 4/Il 
9 O 高市早苗 32 奈良全県 新 130.157 1/8 
10民社計民連 O 石田美栄 5 岡山2区 新 93.135 2/7 
計 70 当14 平均年齢 46.6 前12元6新52
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第40回衆議院選挙女性候補者と当選結果一覧表
党 派 推薦 当落 名 前 年齢 選挙区 前冗新 得票数 順位
自民党 l
• 
浜田マキ子 51 崎玉2区 新 42，652 7/8 
2 O 野田聖子 32 岐阜1区 新 95，734 3/9 
社会党 l社民連 O 伊東秀子 49 北海道l区 前 160，619 3/12 
2社民連 O 岡崎トミ子 49 宮減l区 前 1 1.360 3/8 
3社民連
• 
鈴木喜久子 57 東京l区 前 26，71 5/9 
4 
• 
外口玉子 5 東京4区 前 3，396 7/12 
5社民連
• 
吉岡和子 4 東京6区 前 23，760 8/10 
6社民連
• 
長谷百合子 46 東京11区 前 5，590 8/12 
7社民連
• 
清田のり子 40 千葉2区 新 29，909 8/10 
8 • 柳田祥子 59 地区4区 新 44，429 8/9 9 O 土井たか子 64 兵庫2区 前 20，972 1/7 
10 
• 
宇都宮真由美 43 愛媛l区 自t 51.793 4/5 
公明党 l O 大野由利子 51 東京7区 前 109，725 4/12 
2 O 青山二三 54 栃木2区 :n; 56，748 4/9 
共産党 l
• 
紙 智子 38 北海道4区 新 5，457 7/7 
2 • 
村口照美 57 北海道5区 新 26，136 8/9 
• 高橋千鶴子 3 青森l区 新 25，329 6/7 • 佐久間敏子 42 岩手l区 新 17，874 8/8 5 • 
遠藤いく子 4 宮減l区 新 61，361 7/8 
6 
• 
荻原和子 52 秋田l区 新 4，437 6/7 
7 
• 
阿部裕美子 46 福島l区 新 26，879 8/9 
8 
• 
大田みどり 43 東京3区 新 43，310 7/10 
9 O 岩佐恵美 54 東京11区 :n; 106，401 5/12 
10 
• 
関戸秀子 47 茨減I区 新 25，786 6/6 
1 • 田村さわ子 4 埼玉l区 新 69，751 6/8 12 • 
丸井八千代 37 埼玉3区 新 17，790 5/5 
13 • 
高村雅子 46 t奇玉5区 新 70，861 5/10 
14 
• 
三輪由美 37 千葉4区 新 53.180 7/9 
15 
• 
斎藤淑子 53 神奈川l区 新 40，429 8/11 
16 • 
松沢瑠枝 50 長野2区 新 13，223 5/5 
17 • 
栗田 翠 61 静岡l区 :n; 70，44 7/8 
18 • 菅野悦子 50 大阪3区 古t 104，094 6/7 19 O 藤田ス 、 60 大阪5区 前 18，08 3/7 
20 
• 
石井郁子 52 大阪6区 Yじ 66，494 4/7 
21 
• 
金元幸枝 35 領井全県 新 19，973 6/6 
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|女性議員の当選予測 |
今回の選挙では、全国で女性が70人立候補しています。おおよその
予測として、そのうちどのくらいが当選すると思いますか。
全 体
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女性議員の比率について1
解散前、衆議院の女性国会議員は、 2.3%でした (参議院は現在13.5%です)。
あなたは衆議院の女性議員の割合についてどう思います
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|女性が当選しやすい選挙制面司
国会では選挙制度改革が大きな問題となりました。女性が当選しやすい
選挙制度は次のどれだとお思いですか。
大軍芋恒一一一一一ー その他比例全 体
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|クォータ制について|
[外国の選挙制度のなかには予め少数族や女性を代表する議員の枠を決めて
おくやり方(クォータ制)をとるところもあります。あなたはこのやり方を
日本でも導入すべきだと思いますか。それともそうは思いませんか。]
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庄司
日直目撃証~撃証耳目撃畳間~一一一
最近の新聞には、地方の教育委員会が segrigation(人種差別)を達成しよ
うとして、巧みな gerrymanderismをやっているということが報道されて
いる。また1981年7月に提案されたテキサス州の下院選挙のための地区割は、
トカゲではなく dragon(竜)の形をしていたそうである。
ちなみに、この説明の中に挙げられた類似語を調べてみた。
まずporkbarrelp叫田t(豚樽プロジェク卜)。同じくコーパスから:
特定の地域や選挙区の利益のために行われる政府事業計画。かつて、金
貨を豚の塩漬け樽に詰めて運んだ習慣に由来する政治用語である。リン
カーンの伝記の至るところに散見される。 1838年頃から使われ始め、とく
に西部向けの河川港湾の改良計画に多く見られた。当時、 Improvement(改
良)と称したプロジェクト向けの言葉であったが、昨今の用例も多い。と、
寸'ime"の記事などの例を挙げている。 Iameduckの方はコーパスには用例
がない。辞書によると、「びっこのアヒルj から転じ、 f役に立たない者
(物)Jを総じて使うよう。 r(再選に失敗したがまだ任期中の)落選議員Jが
政治用語としてのニュアンスらしい。
ところが、再び表題の語。カタカナ表記に惑いヲH、た辞書(普通の)にち
ゃんとのっている。
「勝手な選挙区改定自派のための)手かげん・ごまかしJの名詞の
他、 r(選挙区)を自党に有利に改める;ごまかすjの動詞もあり、 (Genγ
(Massachusetts 州知事)+ (sala) mander ;同知事が改めた選挙区の地形が
salamanderに似ていたので〕 と語源まで絵解きされていた。
とまれ、今年度中に実現といきごむ細川内閣の政治改革が、細川マンダ
ーではない、真に我々国民のための手なおし・改善になって欲しいものだ。
少なくとも、中曾根政治に似て我々を思民扱いし、相手の目をくらませた
方が勝ちとうそぶかせる“一郎まんだー"にだけはなって欲しくなL、。
しっかり目をあけて、我々も勉強しよう f
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目見品目見据晶抽晶蝿暗暗員晶気になる英語醐障担祖国~諸国語副回
ジエリマンダー (gerrymander)
奥川睦
コーパス辞典(講談社現代新書)という面白い辞書がある。読みものとし
ても楽しめるユニークなものだ。背表紙の説明によると「肉体が魂を盛る
器であるように、言葉も民族の精神や美意識を盛る器である。一定期間に
一般の読みものに現れた言葉のすべてを集大成し、その傾向・特徴を分析
したもの(corp出)によって編まれた辞典」とある。
その辞典によるgerrymanderの説明:
選挙区を自党に有利なように改正する法律・行政行為をいう。 1812年、
マサチユーセツツの知事 E.Geπγ が選挙区を決めたとき、その選挙区の形
がsa1amander(火邸、トカゲ〕のようになったとL、うので生まれた珍語である。
と、ここまで読んで、昔のPTA体験を一つ思い出した。百周年行事にはぜ
ひ、とほめごろし(?)にあい、つい引き受けてしまった2年間の様々な体
験の一つに、こんなこともあった。新設中学の設立準備会の準備の段階か
らかかわったのだが、関連4校(小・中各2校)から4名ずつ計16名で“16人
委員会" (準備会の準備会)を構成、メンバーは校長・教頭.PTA会長・同
副会長の4名が各校を代表する形で選ばれた。副会長くらいはすべて女性
との予想はハズれ、 16人中の紅一点となってしまった。
年があけ、正式の準備会が発足したが、その表舞台は民主的運営のパフ
ォーマンス。根回しコンセンサスの日本では、常に舞台裏ですべてのワク
組みは決定済み。しかも、その“16人委員会"ですら全く話題にのぼらな
かった不自然な校区の線引きにア然とした。中学と目と鼻の先の場所が、
ずっと遠い新設校(の校区)にえぐり取られているのだ。長らくその地区
は、切り離したくてウズウズしていた目の上のコブだったとの噂にこの句
がつげなかった。
表題の説明は次のように続く:
ポークバレル(porkbarrel)， レイム・ダツク(lameduck)などと並んで、
この種のユーモア語がアメリカ政治史をにぎやかにしている。
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収容所で米軍の尋問を受ける捕虜
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12・4(土) 第 1回講座 r8・15解放と在日朝鮮人j
18: 00- 戦後在日50年を記録する会/新幹社電話
12・4(土) 出生差別の改正を求める女たちの会集会
18 : 00-21 : 30ー 中田千鏡子さんのジュネーブ報告一
新宿区女性情報センター3F会議室 50円
出生差別の法改正を求める女たちの会
12・4 (土) 宇都宮セクシユアルハラスメント実名訴訟
13: 30-16: 30菊池清美さんを励ます会一周年記念シンポジウム
「あなたならどうするJ 100円 品川南部労政会館
相互支援すみれ会電話 0286-35-8751
シンポジウム「新聞の中のおんなたちJ
一新聞メディアと性差別のいまー
13: 30-16: 30山下悦子・遠藤織校・越村佳代子・渡辺多美江・大久保文江・山崎哲
日本外国特派員協会〈有楽町・電気ピJレ20階北館) 100円
女性メディア研究会(事務局/池田恵美子)電話 03-3503-8866 
・93ウーマンズ・ウィークエンドWinter
~国立オリンピック記念青少年総合センター
電話 03-5828-9514 (矢崎・岩井)
12・4(土)1 : 00-22 : 00/12・5(日)10:00-17:00 
各1日参加 100円/宿泊 150円他
戦時下勤労動員少女の会
資料展示/関係書籍即売
話し合い
上北沢ラプラス3F 電話 03・5478-8021
アメリ力・インデイアン運動と公民権法
柏木宏(日本太平洋資料ネットワーク}
南大塚社会教育会館{音楽室)
193年度ぐるーぷ赤かぶ委嘱学級
12・6(月) 市民運動の反省と今後
18 : 30-20 : 30お話古川勇一
学士会館電話 03-3292-5931
主催平和事務所
アジア国際共同行動
外務省抗議行動/国会請願デモ
講演山川暁夫/南部労政会館
改正労働塁準法のポイント
中央大学角田邦重江東区勤労福祉会館電話 03・3681-6321
市民の政治を考える三多摩フォーラム
発言内田雅敏/白石孝/山崎道人
立川社会教育会館電話 0425-24-721
年金のしくみと今後の展望
上智大学山崎泰彦
江東区勤労福祉会館
03-3221-9947 
03-3940-6359 電話
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03-3434-1236 連絡先
03-3681・6321電話
(土)
(日)
12・6(月)
12・8(水)
13: 00-
18: 00-
12・9 (木)
18: 15-
12・12(日)
13: 00-
12・14(火)
18: 15-
12・4 (土)
12・5(日)
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1・26(金) 日本学術会議主催公開講演会一女性科学研究者に期待するー
13: 00-16 : 30r女性科学研究者問題に関する日本学術会議の取組J
「女性学ジエンダー諭の発展と役割UJ他
1・27(土) 均等法で女性の賃金は…・・「コース別人事制度Jを告発する
13: 30-16 : 30パネラー/日本信託銀行・兼松(商社) ・商工中金
コメンテイター/今野久子弁護士
東京都勤労福祉会館男女差別賃金をなくす連絡会
1・27(土) アート・フォーラム'93女性の表現 f生さることアートすることJ
10:30-13:30 r展示とスライド・ビデオショーJ
14 : 00-17 : 30rギャラリートーク&交流会j
チカップ美恵子/富山妙子/深浮純子
大人100円 18歳以下80円(展示は無料)
保育予約制/横浜女性フォーラムホーJレ
電話 045-862-5052 (財)横浜市女性協会
1・29(月) パート労働&相談会
13 : 30-16 : 30女性のライフサイクルとパート労働戸嫁道子
解説/働く女性と労働法 15: 50-相談会
会場/池袋メトロポリタンプラザ10階エポツク10
東京都新宿労政事務所電話03-3202-6215
パート夜間相談電話 03-3204-810
1・30(火) 松山市南海学苑女性の生きがい講座No.2
14: 00-16 : 0講演会上野千鶴子「女の子の生きのびかたJ
一一おばさんたちの過ちを繰り返さないために
松山市南海放送本町会館
12・1(水) パート実務セミナー&シンポジウム
13: 00-16: 50雇う・雇われるパート10万円の壁損得勘定
ーパート労働新時代に向けてー
第l部法律の概要 fパート労働法及び指針についてj
第2部実務シンポ『雇う・震われるパート10万円の壁損得勘定J
東京都(白金)迎賓館 東京都品川労政事務所労働教育係
電話 03-3774-6666(内)35 
12・1(水) 家族的責任条約(I L 0156号)から学ぶ
「女だって社会人男だって社会人JNo.2 
働き続けている人たちによるパネルデイスカツション
藤井紀代子 (1LO東京支局長)
12・3(金) 戦後在日50年を記録する[連続講座]
18: 0 記念レセプション/カンダパンセ 500円
12・3(金戦没者追悼記念会館j問題を考える緊急集会
18 : 00-21 : 0荒井信一駿河台教授ほか
わだつみ会/平和遺族会全国連合会ほか
12・4(土)-5 (日}ふおーらむ "93江東
12・410: 00-12 : 0江東区の女性たちは、いま
13 : 30-16: 30フィルム・ワークショップ
17: 00-19 : 0シネ・ふぉーらむ fカラーパープJレJ
12・510: 00-12 : 0波瀬満子の「こどもとあそぼうあ・い・う・え・おj
12: 25-13 : 25シネ・ふぉーらむ[戦場の女たちj
14: 00-16 : 30グループ交流のひろば
12・4 (土 CMを101音楽しく見る方法教えます
13: 00-16: 30永田 順子、佐々木はるひ (FC T市民のテレビの会)
江東区教育センタ一大研修室電話 03-3647・911
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訂Fとおわ1F
「女性と税制jに下記のとおり不備な箇所があり
ました。深くおわびして、訂正させて頂きます。
6行目 『新社会政策』→『新社会政策を学ぶj
18行目 私はー私が
小見出し 自分で保険料を払わない女が過半数の日本
→自分で保険料をはらわなくていい女性が1200万人
3行目-4行百 六十五歳から比例報酬の厚生年金
一六十五歳からの基礎年金
P23 
P40 
P41 
P45 
P67 6行目 料に→に
P77 小見出し 自立する女性の保護へ→自立する女性のパックアップへ
P192広告 木村陽子先生(奈良女子大教授)→(奈良女子大助教授)
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